





































































流与合作 。优秀的学员 , 经国内
培训后 , 还可被送到国外 , 如美








收高中毕业生 , 学习年限 1～ 2年 , 培养熟练技术工
人。高等职业学校是近年来新出现的职教机构, 招收高
中毕业生 , 学习年限为 2～ 3年 , 培养初级工程师和技
术员。目前 ,这类学校有 500多所。大学后职业教育主
要承担工作人员的职业再培训。为他们更新知识 、 技
能 , 进一步提高业务水平服务。例如 , 俄罗斯制陶业的
摇篮和中心戈日尔 , 从幼儿园抓起 , 建立了一套连续教
育体系——— “戈日尔教学文化科学生产中心” 。该中心
的中心任务是保证本地区教育及教养的连续性 , 合理








有所下降 , 学校侧重在实践教学方面 , 培养技能高度熟
练的工人 、技术员和初级工程师。另外, 职业教育专业
调整也很彻底 , 目前已把原来的 3500个专业压缩为
250个大专业 ,每个专业下设 10～ 15个专门化。学生在
第一阶段学习大专业 , 第二阶段修 2个或更多的专门
化方向 , 既有利于社会经济发展 , 又有利于学生顺利就
业。 (作者单位:江西师大)
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